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A punto de comenzar las vacaciones el pasado verano, la directora me informó de una nueva matrícula de 
una alumna de 4 años, diagnosticada de Autismo, y con su correspondiente Dictamen de Escolarización. 
Muchas sensaciones y emociones encontradas inicialmente, ganas de contribuir a sus aprendizajes e 
integración, y, a su vez, miedos e incertidumbre al ser desconocedor del grado real del citado trastorno autista 
que la niña presentaba.  
Tras la reunión inicial con la familia, pude hacerme una idea de las necesidades y carencias que la niña 
mostraba... 
Durante todo el verano, estuve leyendo mucho sobre el Autismo y la Intervención con niños/as autistas, para 
en la medida de lo posible, adquirir ciertas pautas de actuación, tipos de materiales a utilizar, etc. 
La alumna en cuestión, presenta, además, gran cantidad de alergias, por lo que el curso anterior, presentó 
un considerable nivel de absentismo, lo cual, lo complicaba todo más, al no haber estado prácticamente en un 
aula, ni con compañeros/as de su edad, ni cumpliendo con regularidad el horario habitual de la jornada escolar. 
A principios de Septiembre del presente Curso, al igual que el resto de alumnos/as, se incorpora la niña al 
aula. Las primeras semanas fueron especialmente duras, constantes rabietas y repetitivas conductas 
estereotipadas, no control de esfínteres, llantos incontrolables y mucha alteración e inquietud por su parte; 
que sumado a aspectos como su nula intención comunicativa y socialización, su desinterés por su entorno, su 
nulo contacto visual y su incapacidad para obedecer y seguir instrucciones, iba a dificultar notablemente todo 
el proceso. 
A pesar de la gravedad del caso, y de la evidente necesidad de recursos personales, una única visita de la 
Inspectora de zona hasta el día de hoy, y una nula implicación y apoyo por parte del actual Equipo Directivo de 
mi Centro, me sentí muy solo y desprotegido, impotente, aún siendo totalmente consciente de la reducción de 
recursos, por el mal aprovechamiento de aquellos con los que realmente contábamos. Mi impotencia iba en 
aumento, viendo aún más, el alto potencial a nivel cognitivo que la alumna presentaba y presenta, junto a la 
sensación de que con los recursos adecuados, se podía trabajar mucho más y mejor, llegando a lograr 
objetivos, por aquel entonces impensables. 
A nivel de recursos, durante los primeros meses, recibía la ayuda de la Maestra de Apoyo, horas que se me 
asignaron equitativamente igual que al resto de aulas, sin atender a las necesidades específicas que la mía en 
cuestión presentaba, así como el mínimo de sesiones de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje y de la 
Educadora, sesiones insuficientes y que impedían una continuidad a la hora de trabajar con la alumna, por lo 
que con la ayuda de la especialista de Audición y Lenguaje pude lograr más sesiones para darle una atención 
adecuada. 
Han ido pasando los meses, y partiendo de una metodología basada en el aprendizaje en contextos naturales 
y adecuados al nivel de desarrollo de la alumna y de sus intereses, se han ido introduciendo contenidos 
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referentes a habilidades básicas y destrezas instrumentales, priorizando aquellas relacionadas especialmente 
con el lenguaje, la comunicación, las habilidades sociales y los hábitos de autonomía y de desarrollo cognitivo. 
Así pues, el trabajo con pictogramas y secuencias visuales para la organización de tareas, hábitos y rutinas le 
está permitiendo anticiparse a las acciones y a ir organizándose espacial y temporalmente a lo largo de la 
jornada escolar, elaborados a partir del Programa “Arasac”. Ejemplo de estos, son: 
 
     
  
 
En este sentido, es muy importante una coordinación regular entre los diferentes especialistas que atienden 
a la alumna en  cuestión, así como con su família, para establecer directrices y pautas comunes, de modo que 
mucho de lo trabajado en el aula, pueda trabajarse y reforzarse, además, en el entorno familiar. Es por eso, que 
junto con la especialista de Audición y Lenguaje, hemos estado preparando todo tipo de materiales y recursos, 
pictogramas y secuencias, que faciliten la adquisición de los aprendizajes correspondientes. 
Cuando a nuestras aulas llega un caso como el que presento, requiere en primer lugar, una implicación de 
todo el Centro, especialmente del Equipo Directivo. Requiere e implica de mucho tiempo para elaborar los 
citados materiales, para modificarlos, ampliarlos, etc., pero en muchos casos es muy gratificante y merece la 
pena. A día de hoy, las rabietas de la alumna han ido disminuyendo, si bien es cierto, que aún no controla 
esfínteres, nos encontramos en ese proceso, permite el contacto físico con sus compañeros/as y con los 
adultos, comienza a acontecer el contacto visual, empieza a solicitar ayuda cogiéndote de la mano y llevándote 
hasta el objeto que desea y comienza a mostrar afecto a partir de besos y abrazos... 
Recientemente, se está valorando la posibilidad de que la alumna pueda acudir a un aula CyL, que es una 
Unidad Específica de Comunicación y Lenguaje, de carácter experimental y con una ratio baja de alumnos, 
habilitada en el propio centro ordinario, de modo que la alumna compartiría su jornada escolar entre dicha 
aula y su aula ordinaria. Para valorar dicha posibilidad, recientemente acudió a mi aula una técnico 
especializada de Consellería, encargada de este tipo de aulas, la cual nos dio nuevas pautas así como la 
recomendación de diferentes Programas y materiales. Pendientes de la pertinente resolución, sigo trabajando 
muy motivado e ilusionado, al ver los avances de la niña, que, si bien es cierto, son muy lentos, te permiten 
seguir avanzando, con la intención de aumentar su intención comunicativa y de seguir posibilitando el 
intercambio comunicativo. Para ello, actualmente, estamos trabajando a partir del Programa Pecs, cuyo 
fundamento es el inicio en la comunicación. Se trata de enseñarle inicialmente a entregar una imagen de un 
elemento deseado, a modo de petición, a cualquiera de los especialistas que la atienden, y/o a mí mismo, para 
posteriormente enseñar a discriminar imágenes y a ponerlas juntas en una oración. En este sentido, los logros 
no se han hecho esperar, y la alumna, a partir de su panel, es capaz de coger la imagen con el objeto deseado, 
galletas, agua, plastilina, y entregárnosla, fomentándose así, no solo esa intención comunicativa de la que 
hablábamos, sino también su autonomía. 
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Como decía anteriormente, trabajar con un alumno/a autista, requiere además de una gran implicación a 
nivel familiar y docente, también de estructurar el aula de un modo adecuado, es por ello que es importante 
distribuir el aula en las correspondientes zonas de trabajo y rincones, pero además el alumno/a en cuestión 
debe disponer de un espacio propio y específico, para evitar elementos de distracción, es decir, un rincón con 
los materiales y recursos necesarios, donde se realizarán actividades y tareas de forma personalizada, 
regulando, obviamente su permanencia, en el resto del aula. 
A nivel de organización temporal, es importante disponer de un panel que refleje las diferentes rutinas y 
tareas a realizar, para poder anticipar las actividades y para que la alumna puede comprenderlas. Otro aspecto 
importante, es el momento de la “Asamblea”, especialmente en Educación Infantil, la cual tiene un papel 
fundamental, debido a las diferentes posibilidades de interacción y comunicación que esta ofrece, en un 
contexto lúdico y estimulante, donde los propios niños/as se saludan, pasan lista, comprueban qué tiempo 
hace, etc.  ● 
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